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要 旨  
本 研 究 で は ， 作 業 療 法 プ ロ グ ラ ム の 違 い が 高 齢 者 の 健 康 統 制 感  
(HLC) や 効 果 指 標 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か を ラ ン ダ ム 化 比 較
試 験 を 用 い て 検 討 し た ． 対 象 は 65 歳 以 上 の 健 康 な 高 齢 者 で ， 人 間 作
業 モ デ ル （ MOHO ） プ ロ グ ラ ム を 行 う 群 と 手 芸 プ ロ グ ラ ム を 行 う 群
に ラ ン ダ ム に 割 り 付 け た ． 効 果 指 標 は ， 老 人 用 う つ ス ケ ー ル 短 縮 版 ，
生 活 満 足 度 指 標 Z ， SF-36 を 測 定 した ． そ し て HLC は ， 日 本 版 主 観
的 HLC 尺 度 を 用 い ， 健 康 に 関 す る 信 念 を 自 分 ， 家 族 ， 専 門 職 ， 偶 然 ，
超 自 然 ご と に 測 定 し た ． そ の 結 果 ， MOHO 群 で は 自 分 ， 家 族 ， 専 門
職 の HLC と 効 果 指 標 項 目 に 相 関 が 見 ら れ た が ， 手 芸 群 で は 相 関 が 見
ら れ な か っ た ． HLC は 効 果 的 な 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム の 立 案 に お い て
有 用 で あ る 可 能 性 が あ る ．  
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             は じ め に  
 
わ が 国 に お け る 高 齢 化 率 の こ れ ま で の 推 移 と 今 後 の 推 計 を 見 る と ，
1950 年 に 5 ％ で あっ た の が ， 2050 年に は 38 ％ と ， わ ず か 100 年 の 間
に 約 8 倍 に 増 加 す る と 予 測 さ れ て い る ． 世 界 的 に み て も わ が 国 の 高
齢 化 は ， そ の 量 や 速 度 と も 類 を 見 な い も の で あ り ， わ が 国 独 自 の 高
齢 社 会 へ の 対 応 ， す な わ ち 介 護 予 防 が 必 要 で あ る と さ れ る 1) ． 作 業
療 法 士 も 障 害 を 持 つ 対 象 者 の 機 能 ・ 能 力 向 上 の み な ら ず ， 近 年 で は
い わ ゆ る 健 康 な 高 齢 者 に 対 す る 予 防 的 介 入 に も 携 わ る こ と が 多 く な
っ た ．  
さ て ， 介 護 予 防 事 業 に お い て は さ ま ざ ま な プ ロ グ ラ ム が 行 わ れ て
い る も の の ， 問 題 点 も 指 摘 さ れ て い る ． 例 え ば ， 提 供 す る プ ロ グ ラ
ム が 画 一 的 で あ る な ど ， プ ロ グ ラ ム に 参 加 し よ う と す る 対 象 者 の 心
構 え を 考 慮 し た プ ロ グ ラ ム 内 容 に な っ て い な い こ と も そ の ひ と つ で
あ る 2) ． ま た ， 介 護 予 防 に 取 り 組 む 対 象 者 の 多 く は 機 能 回 復 を 中 心
と し た 訓 練 の 継 続 こ そ が 有 効 だ と 理 解 し て い る 実 態 も 報 告 さ れ て い
る 3) ． こ の よ う な 現 状 に 対 し て ， 作 業 療 法 士 は 対 象 者 が ど の よ う な
動 機 づ け や 健 康 感 な ど ， い わ ば 健 康 に 対 す る 信 念 を 持 っ て 参 加 し よ
う と し て い る の か を 知 り ， そ の 上 で プ ロ グ ラ ム の 内 容 を 検 討 す る こ
と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る ．  
健 康 に 対 す る 信 念 の 構 成 概 念 に は ， 健 康 統 制 感 （ Health Locus of 
Control ； 以 下 ， HLC ） が あ る ． こ れ は Rotter4) に よ っ て 提 唱 さ れ た
統 制 の 所 在 （ locus of control ； 以 下 ， LOC ） を Wallston ら 5) が 改 変 し ，
病 気 や 健 康 に 対 す る 特 異 的 な LOC 尺度 と し て 発 表 し た も の で あ る ．
LOC は 行 動 を コ ント ロ ー ル す る 主 体 を ど こ に 求 め る か と い う 信 念 を
問 う 尺 度 で あ る ． 例 え ば ， あ る 出 来 事 の 原 因 を 自 分 の 努 力 の 結 果 と
考 え る 人 と ， 単 な る 偶 然 と 考 え る 人 と で は ， そ の 後 の 行 動 に 差 が 出
る も の と 予 測 し て い る ． Rotter は 出 来 事 が 自 分 の 行 動 に 随 伴 す る と
認 識 さ れ る 場 合 を 内 的 統 制 ， 逆 に 自 分 自 身 の 行 動 に 随 伴 し て い な い
し ， あ る い は 運 や 偶 然 の 結 果 で あ る と 認 識 さ れ る 場 合 を 外 的 統 制 と
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呼 ん だ ． HLC 尺 度 は さ ら に 改 変 さ れ ， 多 次 元 HLC 尺 度 6) と し て 報 告
さ れ て い る ． こ れ は ， 内 的 － 外 的 と い う 2 次 元 で は な く ， 外 的 統 制
を 強 力 な 他 者 と 運 に 分 け ， 全 部 で 3 つ の 次 元 か ら HLC を 測 定 す る 尺
度 で あ る ．  
HLC 尺 度 で 測 定 さ れ る ス コ ア は 健 康 に 関 連 し た 行 動 と 関 係 す る と
い わ れ て い る 7) ． 例 え ば ， 運 動 の よ う な 健 康 に と っ て 有 益 な 行 動 は
内 的 HLC と ， 喫 煙 や 過 度 の 飲 酒 の よ う な 健 康 に と っ て 有 害 な 行 動 は
外 的 HLC と 関 係 が あ る と さ れ る 8) ． 一 方 ， 作 業 療 法 士 な ど の 支 援 す
る 側 に と っ て は ， 対 象 者 が 自 己 の 健 康 を ど の よ う に 捉 え て い る の か
を 主 観 的 で は な く 客 観 的 に 評 価 す る こ と が 重 要 で あ る と さ れ る 9) ．
こ れ ら の こ と か ら ， HLC は 健 康 教 育 プ ロ グ ラ ム を 開 発 す る 際 ， 健 康
に 関 す る 信 念 を 理 解 す る 上 で 役 に 立 つ も の と さ れ て い る 8) ． 筆 者 ら
10) は 介 護 予 防 運 動 プ ロ グ ラ ム に 参 加 し た 健 康 高 齢 者 を 対 象 に HLC を
調 査 し ， HLC の タ イ プ に よ っ て プ ロ グ ラ ム の 効 果 に 違 い が あ る の か
を 検 討 し た ． そ の 結 果 ， 健 康 関 連 QOL は プ ロ グ ラ ム後 に 外 的 HLC を
持 つ 対 象 者 で 有 意 に 向 上 し た こ と を 報 告 し た ．  
そ こ で ， 筆 者 ら 11) は 人 間 作 業 モ デ ル （ the Model of Human 
Occupation ； 以 下 ， MOHO ） に 基 づ く 健 康 増 進 プ ロ グ ラ ム 12) と 介 護
予 防 運 動 プ ロ グ ラ ム へ の 参 加 者 の う ち ， 内 的 HLC を 持 つ 対 象 者 の プ
ロ グ ラ ム の 効 果 の 違 い に つ い て も 検 討 し た ． そ の 結 果 ， 内 的 HLC を
持 つ 対 象 者 で は ， 介 護 予 防 運 動 プ ロ グ ラ ム よ り も MOHO プ ロ グ ラ ム
で 健 康 関 連 QOL が高 か っ た こ と を 報 告 し た ． 以 上 よ り HLC に 応 じ て
効 果 的 で あ る プ ロ グ ラ ム が 異 な る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た ． 一 方 ， こ れ
ら の 先 行 研 究 で は 対 象 者 を 内 的 ， 外 的 と い う 2 次 元 の 分 類 で 検 討 し
て い た が ， HLC が 多 次 元 で あ る こ と か ら ， 外 的 HLC を さ ら に 細 か く
分 け て 検 討 す べ き で あ る な ど の 課 題 も 明 ら か に な っ た ． ま た ， 対 象
者 の 割 り 付 け が 無 作 為 で な い な ど の 研 究 限 界 も あ っ た ． そ こ で ， 対
象 者 を 無 作 為 に 割 り 付 け た 上 で プ ロ グ ラ ム の 影 響 を 検 討 す る 必 要 が
あ る と 考 え ら れ た ．  
本 研 究 の 目 的 は ， 健 康 な 高 齢 者 に 対 す る 作 業 療 法 プ ロ グ ラ ム の 違
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い が HLC と 効 果 指 標 の 関 係 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か 検 討 す る
こ と で あ る ． そ の た め ， ま ず は MOHO に 基 づ く 健 康 増 進 プ ロ グ ラ ム
と 作 業 療 法 で よ く 行 わ れ る 手 工 芸 を 用 い た プ ロ グ ラ ム に よ る 効 果 の
差 を 検 討 し ， 次 い で プ ロ グ ラ ム ご と に HLC と 効 果 指 標 と の 関 係 を 検
討 し た ． さ ら に こ れ ら の 結 果 か ら 効 果 的 な 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム を 立
案 す る た め に ， HLC を ど の よ う に 用 い る か を 提 案 す る こ と と し た ．  
 
             方  法  
 
1 ． 研 究 デ ザ イ ン  
本 研 究 は 対 象 者 を 2 つ の プ ロ グ ラ ム に ラ ン ダ ム に 割 り 付 け ， プ ロ
グ ラ ム 前 後 に 効 果 指 標 の 測 定 を 行 う ラ ン ダ ム 化 比 較 試 験 で あ る ． 試
験 の 方 法 は 単 盲 検 法 で ， 後 述 す る 2 つ の 地 区 を 層 と し て ラ ン ダ ム 化
を 実 施 し た ．  
 
2 ． 対 象 者  
対 象 は ， 第 3 ， 第 4 筆 者 ら が 2011 年 に 東 京 都 荒 川 区 と 2012 年 に 沖
縄 県 で 実 施 し た 65 歳 大 学 に 参 加 し た 65 歳 以 上 の 高 齢 者 で あ る ． 65 歳
大 学 は ， 高 齢 者 の 健 康 増 進 や 介 護 予 防 に 向 け た 新 た な 作 業 療 法 プ ロ
グ ラ ム を 開 発 す る た め の 研 究 事 業 13) で ， MOHO の 理 論 を 基 に し た プ
ロ グ ラ ム と 手 工 芸 の 作 製 の プ ロ グ ラ ム の 効 果 を 検 討 す る も の で あ る ．
対 象 者 は 地 区 ご と に 行 政 の 広 報 紙 や 新 聞 広 告 を 用 い て ， 65 歳 以 上 で ，
基 本 的 日 常 生 活 活 動 （ 食 事 ， 更 衣 ， 整 容 ， 排 泄 ， 入 浴 ， 移 動 ） が 自
立 し て い る 者 を 募 集 し た ． 除 外 基 準 は ， 介 護 保 険 サ ー ビ ス を 受 け て
い る 者 と し た ． 割 り 付 け 方 法 は 各 地 区 を 層 と し て ， 乱 数 表 を 用 い て
MOHO プ ロ グ ラ ム を 行 う 群  (MOHO 群 ) と 手 工 芸 プ ロ グ ラ ム を 行 う
群  ( 手 芸 群 ) に ラ ン ダ ム に 割 り 付 け た ．   
 
3 ． プ ロ グ ラ ム  
プ ロ グ ラ ム の 概 要（ 表 1 ） は 次 の と お り で あ る ． MOHO プ ロ グ ラ
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ム は 2 部 構 成 と し た ． す な わ ち ， 第 1 部 （ セ ッ シ ョ ンNo. 1～ 10 ） は，
MOHO の 基 本 的 構 成 要 素 で あ る 能 力 の 自 己 認 識 ( 個 人 的 原 因 帰 属 ) ，
価 値 ， 興 味 ， 役 割 ， 習 慣 ， 運 動 技 能 ， 処 理 技 能 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン と 交 流 技 能 ， 物 理 的 環 境 ， 社 会 的 環 境 の 10 の 概 念 の 講 義 と ， 対 象
者 が 現 在 ま で の 健 康 な 生 活 を 支 え る 要 素 や ， 将 来 へ の 備 え を 理 解 で
き る よ う な 演 習 を 行 っ た ． 例 え ば ， 2 回 目 の 興 味 の セ ッ シ ョ ン で は ，
MOHO で の 興 味 の 定 義 の 説 明 や 興 味 の 発 達 や パ タ ー ン ， 障 害 と 興 味
の 関 係 の 講 義 の 後 ， 日 本 版 高 齢 者 版 興 味 チ ェ ッ ク リ ス ト 14) な ど を 宿
題 と し て 配 布 し ， 次 の 3 回 目 の セ ッ シ ョ ン の 前 半 に ， 子 供 時 代 を 含
む 過 去 の 興 味 や ， こ れ か ら や っ て み た い こ と な ど の 将 来 の 興 味 の 発
表 や 討 議 が 行 わ れ た ． 同 様 に そ の 後 の セ ッ シ ョ ン で は ， 役 割 チ ェ ッ
ク リ ス ト 15) や 作 業 質 問 紙 16) な ど ， MOHO に 準 拠 し た 評 価 を 用 い な が
ら ， 対 象 者 は そ れ ぞ れ の セ ッ シ ョ ン で ， 健 康 と 作 業 の 関 係 に つ い て ，
過 去 か ら 将 来 に わ た っ て 考 え る 機 会 を 持 っ た ． 第 1 部 の 終 盤 で は ，
対 象 者 は 自 分 の 作 業 を 物 語 的 な 視 点 か ら ま と め ， 発 表 し た ． 第 2 部
（ セ ッ シ ョ ン No. 11 ～ 14 ） は ， 第 1 部 を 踏 ま え て ， 対 象 者 が 健 康 に
関 す る 作 業 の 企 画 か ら 実 施 ま で を 行 っ た ． 例 え ば ， 沖 縄 県 の 対 象 者
は ， 65 歳 大 学 で の 学 び と 課 題 を テ ー マ に ブ レ イ ン ス ト ー ミ ン グ を 行
っ た ． そ し て ， 65 歳 大 学 で の 学 び や 新 た に 出 会 っ た 人 の 持 つ さ ま ざ
ま な 価 値 観 に 触 れ る 体 験 な ど を 通 し て ， 将 来 の 健 康 を ど の よ う に 考
え ， ど の よ う に 死 を 迎 え る か な ど の 考 え を 深 め た ． プ ロ グ ラ ム は 第
3 ， 第 4 筆 者 の 他 に MOHO に 精 通 し た 大 学 の 教 員 の 作 業 療 法 士 が 実
施 し た ．  
手 工 芸 プ ロ グ ラ ム は ア ン デ ル セ ン 手 芸 ， 折 り 紙 手 芸 ， マ ク ラ メ な
ど の 7 種 目 を ， 各 2 回 程 度 の セ ッ シ ョ ン で 作 製 し た ． プ ロ グ ラ ム を
通 し て ， 作 業 そ の も の の 楽 し み や 学 習 ， 作 業 を 通 し て の 交 流 ， そ し
て 自 宅 に 帰 っ て か ら も そ の 種 目 が で き る よ う 支 援 し た ． プ ロ グ ラ ム
は MOHO プ ロ グ ラ ム と 同 じ 担 当 者 が 行 っ た ．  
な お ， 両 プ ロ グ ラム は 原 則 2 週 に 1 回 ， 1 回 120 分 ，全 15 回 実 施
し た ． MOHO プ ロ グ ラ ム は 毎 回 ， 前 半 と 後 半 と に 分 け て 間 に 休 憩 を
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入 れ ， お お む ね 60 分 ず つ 実 施 し た ．  
 
4 ． 測 定 項 目  
1 ） 基 本 属 性  
初 回 測 定 時 に ， 基 本 属 性 の 情 報 に 関 す る フ ェ イ ス シ ー ト へ の 記 入
を 求 め た ． 項 目 は ， 年 齢 ， 性 別 ， 配 偶 者 の 有 無 ， 過 去 1 年 間 の 入 院
歴 の 有 無 ， 治 療 中 の 疾 患 の 有 無 ， 外 出 頻 度 ， 近 所 ･ 友 人 お よ び 家
族 ・ 親 戚 と の 交 流 頻 度 ， 散 歩 ・ 体 操 習 慣 の 有 無 ， グ ル ー プ 活 動 へ の
参 加 の 有 無 と し た ． ま た ， プ ロ グ ラ ム の 出 席 状 況 も 確 認 し た ． 外 出
頻 度 に つ い て は ， 厚 生 労 働 省 介 護 予 防 生 活 機 能 評 価 に お け る 基 本 チ
ェ ッ ク リ ス ト の 外 出 回 数 17) を 参 考 に ， [ ほ ぼ 毎 日 ／ 週 4 回 か ら 5 回
／ 週 2 回 か ら 3 回 ] を 外 出 あ り ， [ 週 1 回 以 下 ／ ほ と ん ど な い ] を
外 出 な し と し た ． 近 所 ・ 友 人 お よ び 家 族 ・ 親 戚 と の 交 流 頻 度 は ，
[ 週 2 回 以 上 ／ 週 1 回 ] を 交 流 あ り ， [ 月 2 回 か ら 3 回 ／ 月 1 回 ／
月 1 回 未 満 ] を 交 流 な し と 再 分 類 し た ．   
2 ） HLC  
HLC の 測 定 は 初 回 と 最 終 時 に 実 施 し ， 日 本 版 主 観 的 HLC 尺 度
（ Japanese version of the Health Locus of Control Scale ； 以 下 JHLC ） 18) を
用 い た ． 回 答 に あ た っ て は ， 測 定 用 紙 に 自 筆 で 記 載 し て も ら い ， 必
要 に 応 じ て 作 業 療 法 士 が 援 助 し た ． 質 問 項 目 の 一 例 を 表 2 に 示 す ．
JHLC は 堀 毛 が 日 本 人 の 健 康 観 を 反 映 し て 作 成 し た 質 問 紙 で あ る ．
HLC は ， 自 分 ， 家 族 ， 専 門 職 ， 偶 然 ， 超 自 然 の 5 下 位 尺 度 に 分 類 さ
れ ， 下 位 尺 度 ご と に 5 つ の 質 問 が あ る ． ラ ン ダ ム に 配 置 し た 全 質 問
（ 25 項 目 ） に は 6 件 法 で 回 答 し ， [ ま っ た く そ う 思 わ な い ] （ 1
点 ）， [ そ う 思 わ な い ] （ 2 点 ）， [ ど ち ら か と い え ば そ う 思 わ な
い ] （ 3 点 ）， [ ど ち ら か と い え ば そ う 思 う ] （ 4 点 ）， [ そ う 思
う ] （ 5 点 ）， [ 非 常 に そ う 思 う ] （ 6 点 ） の 点 数 が 配 分 さ れ る ．
得 ら れ た 回 答 の 数 値 を 下 位 尺 度 ご と に 合 計 し て 得 点 （ 満 点 は 各 30 点 ）
と し ， 点 数 が 高 い 下 位 尺 度 の 傾 向 が 強 い と 判 断 さ れ る ． な お ，
JHLC の 信 頼 性 と 妥 当 性 は 堀 毛 に よ り 確 認 さ れ て お り 問 題 は な か っ
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た ．  
3 ） 効 果 指 標  
初 回 と 最 終 時 に 以下 の 各 測 定 を 行 っ た ． こ れ ら は 先 行 研 究 13) で 用
い ら れ た 方 法 を 参 考 に ， 高 齢 者 の 心 理 的 特 性 の 一 つ で あ る う つ の 測
定 も 加 え た ． 各 測 定 用 紙 に は 自 筆 で 回 答 し て も ら い ， 必 要 に 応 じ て
作 業 療 法 士 が 援 助 し た ．  
(1)抑 う つ 状 態  
抑 う つ 状 態 の 測 定 は 老 人 用 う つ ス ケ ー ル 短 縮 版 （ Geriatric 
Depression Scale-Short form ； 以 下 ， GDS ） 19) を 用 い た． GDS は 15 項 目
で 構 成 さ れ ， 得 点 が 高 い ほ ど 抑 う つ 度 が 高 い と さ れ る ． 得 点 範 囲 は
0 ～ 15 点 で あ る ．   
(2)生 活 満 足 度  
主 観 的 な 生 活 満 足度 の 測 定 は 生 活 満 足 度 指 標 Z （ Life-Satisfaction 
Index Z ； 以 下 ， LSIZ ） 20) を 用 い た ． LSIZ は ， 日 々 の 生 活 か ら 楽 し み
を 得 る ， 人 生 を 意 味 あ る も の と み な し て 人 生 を 受 け 入 れ る ， 人 生 の
主 要 な 目 標 の 達 成 を 感 じ る ， 肯 定 的 な 自 己 像 を 持 つ ， 幸 福 で 楽 観 的
な 態 度 と 気 分 を 維 持 す る と い う 5 つ の 構 成 要 素 に 関 す る 13 項 目 で 構
成 さ れ て い る ． 得 点 範 囲 は 0 ～ 26 点 で あ り ， 得 点 が 高 い ほ ど 生 活 満
足 度 が 高 い と さ れ る ． 今 回 は 日 本 語 翻 訳 版 21) を 用 い た ．  
(3)健 康 関 連 QOL  
健 康 関 連 QOL の 測定 は the MOS 36-Item Short-Form Health Survey （ 以
下 ， SF-36 ） 22) を用 い た ． SF-36 は， 身 体 機 能 （ physical 
functioning ； 以 下 ， PF ）， 日 常 役 割 機 能 ・ 身 体 （ role-physical ； 以
下 ， RP ）， 体 の痛 み （ bodily pain ； 以 下 ， BP ）， 全 体 的 健 康 感
（ general health perception ； 以 下 ， GH ）， 活 力 （ vitality ； 以 下 ，
VT ）， 社 会 生 活機 能 （ social functioning ； 以 下 ， SF ）， 日 常 役 割
機 能 ・ 精 神 （ role-emotional ； 以 下 ， RE ）， 心 の 健 康 （ mental 
health ； 以 下 ， MH ） の 8 つ の 下 位 尺 度 を 導 き 出 し ， 評 価 す る こ と
が で き る ． SF-36 は 国 民 標 準 値 換 算 得 点 を 採 用 し ， 得 点 が 高 い ほ ど
健 康 関 連 QOL が 高い と さ れ る ．  
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5 ． 統 計 解 析  
得 ら れ た 測 定 値 は， 初 回 と 最 終 時 に お け る 地 域 間 の 差 や 群 間 の 差
を 検 討 し た ． ま た ， プ ロ グ ラ ム の 違 い が JHLC 下 位 尺 度 と 抑 う つ や
生 活 満 足 度 ， 健 康 関 連 QOL と の 関 係に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す の か
相 関 分 析 を 用 い て 検 討 し た ．  
基 本 属 性 に お け る 度 数 の 比 較 は Fisher の 正 確 確 率 検 定 を 用 い ， そ
の 他 の 2 群 の 比 較 や 関 係 の 検 討 に は ， Mann-Whitney の U 検 定 ，
Spearman の 順 位 相 関 を 用 い た ． 相 関 係 数 の 強 さ に つ い て は ， 0 ＜  
rs ≦ 0.2 を ほ と ん ど 相 関 な し ， 0.2 ＜  rs ≦ 0.4 を 弱 い 相 関 あ り ，
0.4 ＜  rs ≦ 0.7 を 中 程 度 の 相 関 あ り ， 0.7 ＜  rs ≦ 1.0 を 強 い 相
関 あ り と し ， 負 の 値 で あ っ た 場 合 も 同 様 と し た 23) ． 検 定 の 有 意 水 準
は 5 ％ と し た ．  
 
6 ． 倫 理 的 配 慮  
研 究 同 意 書 で ， 研究 の 途 中 に 負 担 を 感 じ た 場 合 は い つ で も 参 加 中
断 し て よ い こ と ， 参 加 を 中 断 ・ 拒 否 し て も 不 利 益 が な い こ と ， プ ラ
イ バ シ ー が 厳 重 に 守 ら れ る こ と を 記 載 し ， 同 意 が 得 ら れ た 人 を 対 象
者 と し た ． な お ， 本 研 究 は 首 都 大 学 東 京 荒 川 キ ャ ン パ ス 研 究 安 全 倫
理 委 員 会 の 承 認  ( 承 認 番 号 09009) を 得 て 実 施 し た ．  
 
                               結  果  
 
1 ． 解 析 対 象 者  
募 集 に 応 じ た の は 61 名 で ， 対 象 者 は MOHO 群 31 名 ， 手 芸 群 30 名 に
割 り 付 け ら れ た （ 図 1 ）． 割 り 付 け 時 の 平 均 年 齢 は MOHO 群 71.6 ±
5.4 歳 ， 手 芸 群 70.8 ± 4.8 歳 で ， 2 群 間 に 有 意 差 は な か っ た （ p
＝ .62 ）． 各 群 共 に 6 名 が 介 入 を 受 け ず 参 加 を 辞 退 し た ． ま た ， プ
ロ グ ラ ム に 参 加 し た が 最 終 評 価 に 参 加 せ ず 追 跡 不 能 だ っ た 対 象 者 を
除 い た 各 群 の 平 均 出 席 回 数 は ， MOHO 群 11.9 回 ， 手 芸 群 12.8 回 で ，
2 群 間 に 有 意 差 は 見 ら れ な か っ た （ p ＝ .07 ）． 最 終 的 な 解 析 の 対
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象 者 は デ ー タ の 不 備 等 が あ っ た 対 象 者 を 除 い た 34 名  (MOHO 群 18 名 ，
う ち 男 性 4 名 ， 平 均 年 齢 72.6 ± 5.7 歳 ／ 手 芸 群 16 名 ， う ち 男 性 3 名 ，
平 均 年 齢 68.9 ± 3.6 歳 ) で あ っ た ．  
 
2 ． 基 本 属 性 の 比 較  
ベ ー ス ラ イ ン の 2 群 に つ い て 基 本 属 性 を 比 較 し た 結 果 ， 年 齢 が
MOHO 群 で 有 意 に 高 か っ た 以 外 に 差 は 見 ら れ な か っ た （ 表 3 ）． ま
た ， 東 京 都 と 沖 縄 県 の 2 つ の 地 域 に お け る 基 本 属 性 を 比 較 し た 結 果 ，
沖 縄 県 で は 年 齢 と 友 人 と の 交 流 頻 度 が 有 意 に 低 か っ た ． そ れ 以 外 の
項 目 で 有 意 差 は 見 ら れ な か っ た （ 表 4 ）．  
 
3 ． 測 定 値 の 検 討  
地 域 ご と の 比 較 で は ， 初 回 と 最 終 時 に は す べ て の 項 目 で 有 意 差 が
な か っ た （ 表 5 ）． ま た ， 2 群 の 比 較 で は ，  LSIZ に お け る 最 終 時
の 値 に 有 意 差 が あ り ， 手 芸 群 で 高 か っ た （ 表 6 ）．  
次 に ， JHLC の 下 位 尺 度 と 効 果 指 標 と の 関 係 を 検 討 す る た め に 相
関 分 析 を 行 っ た ． 初 回 時 （ 表 7 ） の MOHO 群 で は 超 自 然 と LSIZ で 有
意 な 中 程 度 の 正 の 相 関 (rs = .557) が あり ， 手 芸 群 で は 自 分 と SF-36 の
RP ， VT ， RE ， MH で 有 意 な 中 程 度 の 正 の 相 関  (rs= .563 ～ .695)
が ， 超 自 然 と SF-36 の GH で 有 意 な 中 程 度 の 負 の 相 関  (rs= -.535) が
み ら れ た ． 一 方 ， 最 終 時 （ 表 8 ） の MOHO 群 で は 自 分 と GDS ， LSIZ ，
SF-36 の GH ， MH で ， 家 族 と GDS ， SF-36 の RP ， MH で ， 専 門
職 と GDS で ， 超 自然 と LSIZ で 有 意 な 中 程 度 の 相 関 が み ら れ た  (GDS
は  rs = -.523 ～ -.580 ， 他 rs = .470 ～ .564) ． そ し て ， 手芸 群 で は ， 家 族
と GDS で 有 意 な 中程 度 の 正 の 相 関 (rs = .546) ， SF-36 の BP で 有 意 な
中 程 度 の 負 の 相 関 (rs = -.554)が 見 ら れ た ． ま た ， 偶 然 と SF-36 の GH
で ， 超 自 然 と SF-36 の MH 以 外 の 項 目 で 有 意 な 中 程 度 の 負 の 相 関 が
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             考  察  
 
 2013 年 度 に 厚 生労 働 省 が 出 し た 介 護 保 険 制 度 の 見 直 し に 関 す る 意
見 24) で は ， 介 護 予 防 の 推 進 に 対 し て さ ま ざ ま な 課 題 が 挙 げ ら れ て い
る ． こ の 中 で ， こ れ ま で の 手 法 に 関 し て は ， 心 身 機 能 を 改 善 す る こ
と を 目 的 と し た 機 能 回 復 訓 練 に 偏 り が ち で あ っ た こ と が 指 摘 さ れ て
い る ． ま た ， 現 在 行 わ れ て い る 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム は ， セ ラ ピ ス ト
か ら 与 え ら れ た プ ロ グ ラ ム を 参 加 者 が 実 施 す る と い う 受 身 的 な 活 動
に 陥 り や す い と い う 問 題 も 指 摘 さ れ て い る 25) ． 近 年 ， 作 業 療 法 に お
い て は ， 転 倒 予 防 な ど に 向 け た 筋 力 向 上 の た め の 運 動 プ ロ グ ラ ム だ
け で な く ，  Clark ら の The Well Elderly Study26) で 紹 介 さ れ た プ ロ グ ラ
ム を 参 考 に し た 独 自 の 包 括 的 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム な ど の 報 告 が 増 え
て い る 25, 27) ． 一 方 で ， 介 護 予 防 の 対 象 者 は 自 分 の 健 康 に 関 し て さ ま
ざ ま な ニ ー ド を 持 ち ， 身 体 機 能 一 つ と っ て も さ ま ざ ま な レ ベ ル に あ
る こ と が 多 い ． し た が っ て ， ど の よ う な 介 入 を 行 う の か に つ い て は
個 別 的 な 対 応 も 求 め ら れ る ． 特 に ， 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム に 参 加 し て
い た 対 象 者 が ど の よ う な 動 機 や 健 康 に 対 す る 信 念 を 持 っ て い る の か
に つ い て は ， こ れ ま で 十 分 に 検 討 し プ ロ グ ラ ム に 活 か さ れ て き た と
は 言 い が た い ． そ こ で ， 本 研 究 で は ， 健 康 高 齢 者 を 対 象 に ，  
MOHO プ ロ グ ラ ム と 手 芸 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し た 際 の 効 果 に つ い て ，
HLC の 観 点 を 取 り 入 れ な が ら 検 討 を 行 っ た と こ ろ ， プ ロ グ ラ ム ご と
の 影 響 に 違 い が 見 ら れ た ．  
 
1 ． MOHO プ ロ グ ラ ム と 手 芸 プ ロ グ ラ ム の 影 響 の 違 い  
2 群 間 の 効 果 指 標 項 目 を 比 較 す る と ， LSIZ の 値 が 最 終 時 に 手 芸 群
で 高 か っ た ． 小 櫃 ら 28) に よ る と 横 断 的 に 測 定 さ れ た 高 齢 者 自 身 の 主
観 的 満 足 度 評 価 は ， あ く ま で 評 価 が 行 わ れ た 段 階 や 時 点 で の 結 果 で
あ り ， そ の 時 点 で の 個 人 の 状 態 や 環 境 条 件 に よ る 影 響 が あ る と さ れ
る ． ま た 本 研 究 と 同 様 の 対 象 者 や 条 件 で 大 規 模 な ラ ン ダ ム 化 比 較 試
験 を 実 施 し た 川 又 ら 13) の 先 行 研 究 で は ， 最 終 評 価 時 の LSIZ の 値 は ，
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MOHO プ ロ グ ラ ム 群 と 手 芸 プ ロ グ ラ ム 群 に 差 は な か っ た と し て い る ．
以 上 よ り ， 本 研 究 で の LSIZ に つ い て は 手 芸 プ ロ グ ラ ム が よ り 効 果 的
に 作 用 し た と 考 え ら れ る も の の ， 今 回 の サ ン プ ル サ イ ズ が 先 行 研 究
よ り も 少 な い こ と に 加 え ， 個 人 的 な エ ピ ソ ー ド が 影 響 し た こ と も 否
定 で き な い ． し た が っ て ， 有 意 水 準 を 用 い て 判 断 す る だ け で は 不 十
分 と 考 え ， 今 回 測 定 し た 変 数 間 の 関 係 の 大 き さ を 用 い て さ ら に 検 討
し た ．  
1) ベ ー ス ラ イ ン 時に お け る 2 群 の 関 係  
 初 回 時 の 2 群 を 比 較 す る と ， JHLC 下 位 尺 度 と 相 関 す る 効 果 指 標
項 目 に 違 い が 見 ら れ た ． 特 に 手 芸 群 で は 自 分 の 得 点 が 高 い ほ ど SF-
36 の RP ， VT ， RE ， MH の 得 点 も 高 い 傾 向 に あ っ た ． 一 般 的 に
自 分 の HLC が 高 い こ と は ， 自 分 で 健 康 を コ ン ト ロ ー ル で き る と い う
信 念 が 強 い 傾 向 を 示 し ， 健 康 行 動 を 期 待 す る 場 合 に 望 ま し い と さ れ
て い る 29) ． 今 回 の 対 象 者 は 自 ら 参 加 を 希 望 し た 意 欲 の 高 い 集 団 と 考
え ら れ ， 手 芸 群 の よ う に 自 分 と い く つ か の 効 果 指 標 と 相 関 が 見 ら れ
る こ と は 予 想 で き る ． し か し ， MOHO 群 に お い て は そ の よ う な 傾 向
は 見 ら れ な か っ た ． し た が っ て ， 今 回 の 2 群 を 検 討 す る 上 で JHLC
の 自 分 と 効 果 指 標 項 目 と の 関 係 に 違 い が あ る こ と を 考 慮 す る 必 要 が
あ る と 考 え ら れ る ． な お ， 超 自 然 も そ れ ぞ れ の 群 で 相 関 の 見 ら れ た
効 果 指 標 項 目 が あ っ た ． し か し 超 自 然 の 平 均 値 は 約 11 点 で あ り ，
JHLC の 下 位 尺 度 ご と の 質 問 が 5 項 目 6 件 法 で 回 答 す る こ と を 考 え
る と ， [ そ う 思 わ な い ] （ 2 点 ） か [ ど ち ら か と い え ば そ う 思 わ な
い ] （ 3 点 ） を 選 択 し て い た 可 能 性 が 考 え ら れ る ． つ ま り ， 超 自 然
と 相 関 が あ っ た と し て も ， そ も そ も 病 気 や 健 康 の 原 因 が 神 仏 に よ る
と い う 信 念 を 持 っ て い な い 傾 向 を 示 し て い る 可 能 性 が 高 い ．  
2) 最 終 時 に お け る 2 群 の 比 較  
MOHO 群 に お い て は ， 初 回 時 に JHLC の 超 自 然 と LSIZ で 相 関 が 見
ら れ た が ， 最 終 時 に は JHLC の 自 分 と 中 程 度 に 相 関 す る 効 果 指 標 項
目 数 が 最 も 多 く 見 ら れ る よ う に な り （ 4 項 目 ）， 次 い で 家 族 （ 3 項
目 ）， 専 門 職 （ 1 項 目 ） の 順 に 相 関 す る 項 目 数 が 多 か っ た ． 特 に こ
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の 3 つ の JHLC 下 位 尺 度 は す べ て GDS と 負 の 相 関 が中 程 度 に あ り ，
MOHO プ ロ グ ラ ム を 行 っ た 対 象 者 は 自 分 ， 家 族 ， 専 門 職 の 信 念 が 高
く な る に つ れ て ， う つ 傾 向 が 低 く な る も の と 考 え ら れ る ．  
こ れ ま で ， 高 齢 者に 対 す る 身 体 活 動 や 運 動 の 心 理 的 効 果 に 関 し て
は さ ま ざ ま な 検 討 が 行 わ れ て い る が ， 生 理 的 効 果 ほ ど 一 貫 し た 結 果
が 得 ら れ て お ら ず 30) ， 運 動 介 入 が 高 齢 者 の QOL や う つ傾 向 な ど の 改
善 に 寄 与 す る か と い う 点 に つ い て も ， い ま の と こ ろ 見 解 は 一 致 し て
い な い と さ れ る 31) ． こ の よ う な 状 況 の な か ， 単 に 運 動 プ ロ グ ラ ム を
提 供 す る だ け で な く ， 音 楽 や 園 芸 な ど 本 人 が 主 体 的 に 関 わ る こ と が
可 能 な プ ロ グ ラ ム を 併 用 す る 取 り 組 み も 報 告 さ れ ， 運 動 機 能 の み な
ら ず 抑 う つ の 改 善 が 見 ら れ た と さ れ る 32) ． MOHO プ ロ グ ラ ム は
MOHO の 概 念 で あ る 作 業 に お け る 自 身 の 身 体 的 側 面 や ， 価 値 な ど の
精 神 的 側 面 ， 環 境 的 な 影 響 に つ い て の 知 識 や 考 え 方 を 講 義 や 演 習 を
通 し て 学 ぶ だ け で は な く ， 自 分 た ち の 今 後 の よ り よ い 生 活 に 向 け て
活 動 を 企 画 し 実 行 す る と い う 特 徴 が あ る 13) ． ま た ， 自 分 自 身 を 振 り
返 る だ け で は な く ， 家 族 の 存 在 や ， 講 師 を 務 め た 作 業 療 法 士 の 存 在
を 認 識 し た 上 で 健 康 を 考 え る と い う 意 識 の 向 上 に よ り ， 抑 う つ の 改
善 に つ な が っ た 可 能 性 が あ る ． ま た ， MOHO プ ロ グ ラ ム は ， 知 識 を
学 ぶ こ と と ， そ れ を 応 用 し 主 体 的 に 実 践 し て み る こ と が ， 従 来 の 介
護 予 防 プ ロ グ ラ ム に は な い 特 徴 で あ る ． そ し て ， 対 象 者 の 多 様 な ニ
ー ズ に 応 え る プ ロ グ ラ ム で あ っ た こ と が ， JHLC の 自 分 の み な ら ず
家 族 ， 専 門 職 と い う 多 様 な HLC と 効 果 指 標 項 目 と 相 関 が 見 ら れ た 一
つ の 要 因 と 考 え ら れ る ． ま た ， 自 分 と 家 族 に つ い て は 効 果 指 標 項 目
と 相 関 す る 項 目 に 違 い も 見 ら れ た ． こ の こ と か ら ， MOHO プ ロ グ ラ
ム を 実 施 し た 場 合 に は ， 対 象 者 の HLC 下 位 尺 度 に よ っ て 影 響 の 出 方
に 違 い が あ る 可 能 性 も 考 え ら れ た ．  
一 方 ， 手 芸 群 で は ， 最 終 時 に 家 族 と GDS が 正 の 相 関， SF-36 の
BP と 負 の 相 関 が見 ら れ た ． ま た ， 初 回 時 に は 自 分 と SF-36 の い く
つ か の 項 目 と 中 程 度 の 相 関 が 見 ら れ た が ， 最 終 回 に は 相 関 が 見 ら れ
な く な り ， 相 関 が あ っ た と し て も MOHO 群 と は 逆 の 関 係 と な っ た ．
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こ れ は ， MOHO 群 で 見 ら れ た よ う な プ ロ グ ラ ム の 影 響 を 示 す 関 係 と
は 異 な る 結 果 と い え る ． な お ， 偶 然 と 超 自 然 に 関 し て は ， 特 に 超 自
然 で は ほ と ん ど の SF-36 項 目 と 負 の相 関 が 見 ら れ た ． こ れ に つ い て
は 偶 然 の 平 均 値 が 約 14 点 で あ り ， 超 自 然 と 共 に こ れ ら の 信 念 を 持 っ
て い な い 傾 向 を 示 し て い る 可 能 性 が 高 い ．  
手 芸 プ ロ グ ラ ム は毎 回 の 成 果 を 認 識 し や す く ， 活 動 を 通 し て 他 者
と の 交 流 も 可 能 で あ り ， つ ま ら な い プ ロ グ ラ ム と は い え な い ． し か
し ， 活 動 に 興 味 を 持 て る か ど う か で 取 り 組 む 意 欲 が 決 ま っ て し ま い
や す い と い う 一 面 も 予 想 さ れ る ． ま た ， 作 品 作 り を 通 し て 今 後 の 健
康 的 な 生 活 に ど の よ う に 活 か し て い く の か と い う 意 識 の 変 容 に は つ
な が り に く い こ と も 予 想 さ れ る ． こ の こ と か ら 手 芸 群 で は MOHO 群
で 見 ら れ た よ う な 関 係 が 見 ら れ ず ， 効 果 指 標 に 強 い 影 響 を 与 え る プ
ロ グ ラ ム で は な か っ た も の と 考 え ら れ る ．  
 
2 ． HLC を 用 い る 意 義  
今 回 用 い た JHLC は 健 康 に 関 す る 信 念 を い く つ か の 下 位 尺 度 に 分
類 し ， そ の 傾 向 を 知 る も の で あ る ． 一 般 的 に 内 的 統 制 の 傾 向 が 強 い
場 合 は ， 積 極 的 で 自 主 的 な 保 健 行 動 が 見 ら れ る が ， 外 的 統 制 の 傾 向
が 強 い 場 合 は 自 主 的 な 保 健 行 動 は と ら れ が た く ， 医 療 従 事 者 や 家 族
な ど に 依 存 が 強 い も の に な る と い わ れ て い る 29) ． こ の た め ， 一 般 的
に 自 主 的 な 保 健 行 動 を 期 待 す る 場 合 に は ， 内 的 統 制 傾 向 を 高 め る べ
き と さ れ て き た ． し か し な が ら ， 外 的 統 制 と い っ て も 今 回 の JHLC
で 分 類 さ れ る 家 族 や 専 門 職 は 社 会 的 な サ ポ ー ト や 環 境 条 件 を 改 善 す
る と い っ た プ ロ グ ラ ム が あ れ ば ， そ れ に は 適 応 す る こ と が で き る 可
能 性 も 報 告 さ れ て い る 33 ， 34) ． 一 方 ， 同 じ 外 的 統 制 に 分 類 さ れ る 偶
然 ， 超 自 然 は ， 運 や 運 命 で 健 康 が 決 定 づ け ら れ て い る と す る コ ン ト
ロ ー ル 感 の な さ と い う 信 念 を 測 定 す る も の で あ る 35) ． し た が っ て 外
的 統 制 の 中 で も 家 族 や 専 門 職 と は 性 質 の 異 な る 信 念 で あ る と 考 え ら
れ る ． ま た ， HLC は 人 格 特 性 の よ う に 一 般 化 さ れ て お り ， 容 易 に 変
化 し な い も の で あ る と い う 意 見 36) や ， 他 方 ， 被 験 者 の 精 神 状 態 や 自
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尊 感 情 な ど に よ り 変 化 す る こ と も あ り う る と い う 意 見 37) も あ る な ど ，
一 致 し た 見 解 が 得 ら れ て い な い ．  
厚 生 労 働 省 3) の 掲 げ る こ れ か ら の 介 護 予 防 は ， 機 能 回 復 訓 練 な ど
の 高 齢 者 本 人 へ の ア プ ロ ー チ だ け で は な く ， 生 活 環 境 の 調 整 や ， 地
域 の 中 に 生 き が い ・ 役 割 を 持 っ て 生 活 で き る よ う な 居 場 所 と 出 番 作
り な ど ， 高 齢 者 本 人 を 取 り 巻 く 環 境 へ の ア プ ロ ー チ を 含 め ， バ ラ ン
ス の 取 れ た ア プ ロ ー チ が 重 要 で あ る と し て い る ． 本 研 究 の 結 果 か ら
MOHO プ ロ グ ラ ム に よ っ て ， 自 分 の HLC を 高 め る こ と が で き れ ば 効
果 指 標 の 向 上 も 期 待 で き る が ， 外 的 統 制 に 分 類 さ れ て い る 家 族 や 専
門 職 の HLC が 高 く な っ て も 同 様 の 効 果 が 期 待 で き る も の と 考 え ら れ
る ．  
し た が っ て ， 介 護予 防 プ ロ グ ラ ム を 作 成 ・ 実 施 す る 際 に HLC を 用
い る 際 は ， 必 ず し も HLC に よ っ て 対 象 者 を 分 類 し て ， そ れ に 適 し た
プ ロ グ ラ ム を 実 施 す る こ と で は な い と 考 え る ． HLC は プ ロ グ ラ ム 実
施 期 間 中 に 変 化 す る 可 能 性 も 考 慮 し つ つ ， さ ま ざ ま な 信 念 を 持 つ 対
象 者 に 適 用 で き る よ う な バ ラ ン ス の 良 い プ ロ グ ラ ム を 開 発 す る こ と
が 重 要 で あ り ， HLC は そ の 検 討 材 料 と し て 有 用 で あ る と 考 え ら れ る ．  
 
3 ． 研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題  
本 研 究 は 異 な る 2 つ の 都 市 に お け る 限 ら れ た 対 象 者 で あ る こ と や ，
相 関 係 数 を 用 い た 関 係 の 検 討 で あ る た め ， こ の 結 果 を 一 般 化 す る こ
と に は 限 界 が あ る ． ベ ー ス ラ イ ン に お い て 年 齢 で は 地 域 差 や 群 間 差
が ， 友 人 と の 交 流 頻 度 で は 地 域 差 が み ら れ た ． 年 齢 に 関 し て は 本 研
究 が 65 歳 以 上 の 高 齢 者 に 対 す る 検 討 で あ り ， 約 3 歳 の 統 計 的 有 意 差
が 結 果 に 及 ぼ す 影 響 は 少 な い と 考 え ら れ る ． 年 齢 の 違 い に 関 す る 検
討 は 本 研 究 目 的 を 超 え る た め ， 今 後 の 検 討 課 題 と し た い ． 交 流 頻 度
に つ い て は 群 間 で の 差 が 見 ら れ な か っ た こ と か ら ， 結 果 に 及 ぼ す 影
響 は 少 な い も の と 考 え ら れ る ． し か し な が ら ， 友 人 と の 交 流 に つ い
て は 公 共 交 通 機 関 の 発 達 の 程 度 や 文 化 ・ 習 慣 な ど の 地 域 特 性 を 反 映
す る こ と も 考 え ら れ る た め ， 今 後 検 討 を 要 す る ． ま た ， 今 回 の 対 象
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者 は 自 ら 応 募 し て き た 比 較 的 意 識 の 高 い 集 団 で あ る と 考 え ら れ る た
め ， 閉 じ こ も り が ち な 高 齢 者 な ど も 含 め た バ ラ ン ス の 良 い リ ク ル ー
ト 方 法 を 検 討 す る 必 要 が あ る ． 今 後 は 対 象 者 個 人 が 持 つ HLC の パ タ
ー ン や そ の 変 化 を 検 討 し ， よ り フ ィ ッ ト し た プ ロ グ ラ ム や ど の よ う
な 介 入 を ど の よ う な タ イ ミ ン グ で 実 施 す る か な ど に つ い て の 検 討 が
必 要 で あ る ．  
 
                               結  語  
 
本 研 究 で は ， 2 つの 作 業 療 法 プ ロ グ ラ ム が 高 齢 者 の HLC と 効 果 指
標 と の 関 係 に ど の よ う な 影 響 を 与 え る の か を 検 討 し た ． そ の 結 果 ，
MOHO プ ロ グ ラ ム は 自 分 ， 家 族 ， 専 門 職 の HLC と 効 果 指 標 と の 間 に
ポ ジ テ ィ ブ な 影 響 が 認 め ら れ ， 手 芸 プ ロ グ ラ ム で は そ の よ う な 影 響
は 認 め ら れ な か っ た ． HLC を 用 い た 対 象 者 の 信 念 を 評 価 す る こ と は ，
よ り 効 果 的 な 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム の 開 発 に 寄 与 で き る 可 能 性 が あ る ．  
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家　  族 ：健康でいられるのは，家族の思いやりのおかげである．
専 門 職 ：病気がどのくらいで良くなるかは医師のちからによる．
偶　  然 ：健康を左右するようなものごとは，たいてい偶然に起こる．
超 自 然 ：健康でいられるのは，神様のおかげである．
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高血圧 06 04 0.72
脳血管疾患 01 00 1.00
心臓疾患 03 02 1.00
糖尿病 02 00 0.49
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心臓疾患 03 02 1.00
糖尿病 01 01 1.00
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GDS; Geriatric Depression Scale-Short form LSIZ; Life Satisfaction Index Z SF-36; the MOS 36-Item Short-Form Health Survey  
PF; physical functioning RF; role-physical BP; bodily pain GH; general health perception VT; vitality SF; social functioning 

























平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値
2.8 2.0 2.0 3.6 3.1 3.0 2.6 3.0 2.0 2.8 2.6 2.0 0.38 0.43
17.5 3.2 18.0 16.6 3.9 17.0 17.9 4.9 19.0 17.4 4.2 17.0 0.63 0.59
SF-36 身体機能:PF 48.1 12.0 55.1 46.8 9.1 48.1 45.0 11.2 48.1 45.8 10.7 51.6 0.17 0.95
日常役割機能(身体):RF 46.4 11.2 52.8 42.0 10.7 42.6 45.6 8.9 46.0 46.2 12.2 49.4 0.71 0.15
体の痛み:BP 48.5 7.8 49.9 46.9 8.0 49.0 49.7 9.4 49.0 46.6 13.2 49.0 0.84 0.61
全体的健康感:GH 50.1 8.9 51.6 48.3 9.8 48.9 49.0 7.4 48.9 49.6 8.0 50.5 0.59 0.52
活力:VT 52.6 8.0 53.3 50.8 7.9 50.2 55.7 8.7 56.4 54.8 11.8 56.4 0.26 0.15
社会生活機能:SF 49.0 10.3 50.5 50.1 8.8 50.5 54.4 5.7 57.1 52.1 8.9 57.1 0.11 0.39
日常役割機能(精神):RE 47.6 9.8 52.3 45.8 10.5 48.1 49.1 8.6 52.3 48.1 14.4 56.6 0.68 0.22
心の健康:MH 53.5 7.5 54.4 52.9 8.9 51.8 52.2 10.0 54.4 51.6 12.1 57.1 0.81 1.00
JHLC 自分 23.7 3.3 23.0 23.5 3.4 23.0 25.7 2.8 26.0 25.0 2.4 25.0 0.08 0.10
家族 22.1 4.0 21.0 21.2 5.0 21.0 24.0 3.7 24.0 22.4 4.8 23.0 0.13 0.39
専門職 19.2 3.6 20.0 18.6 4.4 18.0 20.1 5.4 20.0 20.5 5.1 21.0 0.52 0.32
偶然 13.6 3.5 14.0 13.6 3.9 14.0 14.3 5.9 13.0 13.9 5.3 14.0 0.89 0.87
超自然 11.5 3.6 12.0 11.5 4.6 11.0 10.9 4.2 11.0 10.7 4.5 10.0 0.54 0.63
GDS
LSIZ
東京（ｎ=17） 沖縄 （ｎ=17） p値
初回 a 最終 b 初回 c 最終 d
a-c b-d
学位論文 
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GDS; Geriatric Depression Scale-Short form LSIZ; Life Satisfaction Index Z SF-36; the MOS 36-Item Short-Form Health Survey  
PF; physical functioning RF; role-physical BP; bodily pain GH; general health perception VT; vitality SF; social functioning 

























平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値
3.0 2.7 2.5 3.7 3.4 3.5 2.4 2.4 2.0 2.6 2.1 2.5 0.51 0.46
17.8 4.9 18.5 15.7 4.5 15.5 17.6 3.1 17.5 18.4 2.9 19.0 0.67 0.04*
SF-36 身体機能:PF 44.6 12.3 46.3 45.0 10.7 48.1 48.8 10.6 51.6 47.9 8.9 51.6 0.35 0.46
日常役割機能(身体):RF 45.1 10.8 47.7 43.9 11.5 44.3 47.1 9.2 49.4 44.3 11.9 47.7 0.65 0.88
体の痛み:BP 50.0 8.1 49.5 49.0 8.4 49.0 48.1 9.2 49.5 44.2 12.6 47.3 0.72 0.35
全体的健康感:GH 49.2 7.6 48.9 48.5 7.4 51.1 50.0 8.8 51.6 49.4 10.4 49.7 0.83 0.99
活力:VT 53.0 8.4 53.3 51.6 8.9 53.3 55.4 8.5 57.9 54.1 11.4 57.9 0.37 0.27
社会生活機能:SF 52.3 6.7 57.1 50.5 8.7 53.8 50.9 10.6 57.1 51.8 9.1 57.1 0.83 0.55
日常役割機能(精神):RE 48.3 9.0 52.3 47.1 10.2 48.1 48.3 9.5 52.3 46.7 15.0 56.6 0.85 0.46
心の健康:MH 52.2 10.0 55.8 52.5 8.6 54.4 53.6 7.2 54.4 51.9 12.5 57.1 0.91 0.77
JHLC 自分 23.8 3.1 24.0 23.7 3.3 24.5 25.7 3.0 26.0 24.9 2.6 25.0 0.09 0.22
家族 23.0 4.5 23.0 21.6 5.4 22.0 23.1 3.3 24.0 22.0 4.5 22.5 0.93 0.70
専門職 19.7 4.8 19.5 19.8 5.1 19.5 19.7 4.5 20.5 19.3 4.7 19.5 0.72 0.55
偶然 13.6 5.1 14.0 13.6 5.3 11.5 14.4 4.6 14.0 14.0 3.8 14.0 0.67 0.65
超自然 10.7 3.6 10.0 11.1 4.9 10.5 11.8 4.2 12.0 11.1 4.3 10.5 0.48 0.83
GDS
LSIZ
MOHO 群 （ｎ=18） 手芸 群 （ｎ=16） p値
初回 a 最終 b 初回 c 最終 d
a-c b-d
学位論文 
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GDS; Geriatric Depression Scale-Short form LSIZ; Life Satisfaction Index Z SF-36; the MOS 36-Item Short-Form Health Survey  
PF; physical functioning RF; role-physical BP; bodily pain GH; general health perception VT; vitality SF; social functioning  
RE; role-emotional MH; mental health JHLC; Japanese version of the Health Locus of Control Scale 














自分 家族 専門職 偶然 超自然 自分 家族 専門職 偶然 超自然
rs -.349 -.443 .062 .080 -.193 -.231 .128 .096 .299 .305
p値 .155 .066 .808 .753 .442 .389 .637 .723 .260 .251
rs .321 .405 -.049 -.022 .557* .038 -.100 -.068 -.342 -.043
p値 .194 .095 .846 .931 .016 .889 .711 .804 .195 .874
身体機能: rs -.026 -.078 -.274 .146 .114 .310 .073 -.146 -.178 -.103
PF p値 .918 .757 .272 .563 .654 .242 .788 .588 .510 .703
日常役割機能 (身体): rs .233 .030 -.233 .052 -.016 .593* -.068 .092 -.161 -.315
RP p値 .351 .906 .353 .837 .949 .015 .802 .735 .552 .235
体の痛み: rs .058 -.114 -.349 .250 -.059 .148 -.128 -.086 -.320 -.470
BP p値 .821 .653 .156 .317 .816 .585 .638 .751 .227 .066
全体的健康感: rs -.142 .187 -.232 -.259 -.098 -.055 -.176 .011 -.242 -.535*
GH p値 .574 .457 .354 .300 .698 .838 .513 .967 .367 .033
活力: rs .456 .329 .191 .117 .410 .670** -.186 -.240 -.238 -.333
VT p値 .057 .182 .447 .644 .091 .005 .490 .370 .375 .207
社会生活機能: rs .118 -.062 -.207 .031 -.206 .412 .296 .164 .269 -.141
SF p値 .640 .806 .409 .902 .411 .113 .265 .544 .314 .602
日常役割機能 (精神): rs .073 -.059 -.159 .102 .001 .695** .167 .039 -.030 -.193
RE p値 .772 .816 .527 .686 .998 .003 .535 .886 .912 .474
心の健康: rs .278 .281 .110 -.054 .270 .563* -.139 -.081 -.347 -.401
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GDS; Geriatric Depression Scale-Short form LSIZ; Life Satisfaction Index Z SF-36; the MOS 36-Item Short-Form Health Survey  
PF; physical functioning RF; role-physical BP; bodily pain GH; general health perception VT; vitality SF; social functioning  
RE; role-emotional MH; mental health JHLC; Japanese version of the Health Locus of Control Scale 















自分 家族 専門職 偶然 超自然 自分 家族 専門職 偶然 超自然
rs -.523* -.563* -.580* -.136 -.231 -.001 .546* .163 .230 .136
p値 .026 .015 .012 .591 .357 .998 .029 .547 .392 .615
rs .480* .260 .297 .388 .564* .159 -.438 -.156 -.227 -.059
p値 .044 .297 .231 .111 .015 .555 .090 .565 .398 .828
身体機能: rs -.221 -.031 -.081 -.043 -.018 .440 -.352 .064 -.488 -.570*
PF p値 .379 .903 .748 .866 .943 .088 .181 .812 .055 .021
日常役割機能 (身体): rs .294 .470* .395 -.184 -.106 .301 -.293 .026 -.440 -.573*
RP p値 .236 .049 .104 .466 .675 .257 .271 .923 .088 .020
体の痛み: rs .319 .440 .211 -.149 .130 .068 -.554* -.256 -.443 -.577*
BP p値 .197 .068 .400 .555 .607 .804 .026 .339 .086 .019
全体的健康感: rs .537* .323 .301 -.203 -.028 -.203 -.366 -.133 -.550* -.639**
GH p値 .022 .191 .225 .420 .912 .450 .163 .623 .027 .008
活力: rs .388 .210 .138 -.214 -.219 -.159 -.167 .293 -.297 -.522*
VT p値 .111 .403 .586 .393 .383 .555 .535 .271 .263 .038
社会生活機能: rs .270 .282 .406 .002 -.151 .205 -.133 .051 -.280 -.590*
SF p値 .278 .258 .095 .993 .550 .446 .624 .852 .294 .016
日常役割機能 (精神): rs .284 .422 .351 -.303 -.213 .261 -.268 -.052 -.435 -.574*
RE p値 .254 .081 .153 .221 .395 .328 .315 .847 .092 .020
心の健康: rs .539* .483* .372 .049 .164 -.122 .068 .258 -.018 -.250
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S u m m a r y  
I n  t h i s  r e s e a r c h ,  w e  u s e  r a n d o m i z e d  c o n t r o l  t r i a l  t o  
d i s c u s s  h o w  t h e  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  p r o g r a m s  
i n f l u e n c e  h e a l t h  l o c u s  o f  c o n t r o l  ( H L C )  a n d  o u t c o m e  
m e a s u r e s  o f  t h e  e l d e r l y.  T h e  h e a l t h y  e l d e r l y  s u b j e c t s  w h o  
a r e  6 5  y e a r s  o r  o l d e r  a r e  r a n d o m l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s .  
I n  o n e  g r o u p ,  s u b j e c t s  r e c e i v e d  a  w e l l n e s s  p r o g r a m  b a s e d  
o n  t h e  M o d e l  o f  H u m a n  O c c u p a t i o n  ( M O H O  p r o g r a m ) ,  a n d  
o t h e r  g r o u p ,  s u b j e c t s  r e c e i v e d  c r a f t  p r o g r a m .  We  u s e d  
G e r i a t r i c  D e p r e s s i o n  S c a l e - S h o r t  f o r m ,  L i f e  S a t i s f a c t i o n  
I n d e x  Z ,  a n d  t h e  M O S  3 6 - I t e m  S h o r t - F o r m  H e a l t h  S u r v e y  
a s  o u r  o u t c o m e  m e a s u r e s .  A n d  t h e  J a p a n e s e  v e r s i o n  o f  t h e  
H e a l t h  L o c u s  o f  C o n t r o l  S c a l e  i s  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  H L C ,  
i n  w h i c h  c o n t a i n s  f i v e  s u b s c a l e s :  I n t e r n a l ,  F a m i l y,  
P r o f e s s i o n a l ,  C h a n c e  a n d  S u p e r n a t u r a l .  I n  t h e  r e s u l t s ,  t h e  
H L C  s u b s c a l e  I n t e r n a l ,  F a m i l y,  P r o f e s s i o n a l  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  t o  o u t c o m e  m e a s u r e s  i n  M O H O  
g r o u p .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  H L C  a n d  o u t c o m e  m e a s u r e s  i n  c r a f t  g r o u p .  H L C  
m a y  b e  u s e f u l  i n  p r e v e n t i o n  o f  d e p e n d e n c e  o n  l o n g - t e r m  
c a r e  p r o g r a m  p l a n n i n g  e f f e c t i v e l y.  
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